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ca y las técnicas de investigación. Actualmente
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Political Ecology of the Modern Peasant: Cal-
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publicados en el American Journal of Political
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rado en sociología por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad Com-
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mente es profesor titular del Departamento de
Sociología de la Universidad Autónoma Metro-
politana, de México. Tiene publicaciones en
diversas revistas especializadas mexicanas, sus
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miento en Hanna Arendt», Sociológica n.° 39,
1999, y «Ni acción ni sistema: el tercer modelo
de acción de Hans Joas», Sociológica n.° 40,
1999.
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sobre cambio social en los países del Este sobre
movilidad social, y sobre consumo cultural.
También ha colaborado con D. Treiman (Uni-
versidad de California) en el desarrollo de la
medición comparativa del status ocupacional.
Entre sus trabajos destacan su colaboración en
Y. Shavit/H.P. Blossfeld (Eds.): Persistent Ine-
quality. Changing Educational Attainment in 13
Countries, Westview Boulder, 1993; así como
artículos aparecidos en el European Sociological
Review, Research in Social Stratification and
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lidad social de la Asociación Internacional de
Sociología.
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